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The Coronation 
of 
Miss Prairie View 
"PRAIRIE VIEW A&H UNIVERSITY: 
PATHWAY TO SUCCESS 9 9  
• ••••• 
November 4, 1980 — 7:30 p.m. 
• ••••• 
UNIVERSITY FIELD HOUSE 
PRAIRIE VIEW A<&M UNIVERSITY 
PRAIRIE VIEW, TEXAS 
MISS PRAIRIE VIEW—1980-81  
and 
HER INNER COURT 
Ladies Escorts 
Former Miss Prairie View (1970-80) Nikki Torian Charles Hudson 
Miss Prairie View Attendants Pamela Shorter Gary Cheeks 
Carolyn Miller Andrea Ford 
Crown Bearer Eddie Sherrod 
Scepter Bearer Bobby James' 
Flower Girls Edlecia Carol Sherrod 
April LaShon Sampleton ' 
Miss Prairie View A&M University Natalie McKinney Peter Simen 
Archibishop of Pantherland Dr. A. I. Thomas 
Trumpeters La Faughn Mosley 
Lawrence Jackson 
James Poole 
Royal Guards (AROTC) Mark Booker Kevin Nunn 
David Perry Carl Rawls 
David Lee Darren Godfrey 
Royal Guards (NROTC) Kenneth London Charles A. Mason 
Trent Thomas Donal Bonnie 
Reginal Lawson Johnson Rollins 
CORONATION BALL COMMITTEE 
Mrs. Reda L. Evans, Chairman 
Rev. W. Van Johnson, Co-Chairman 
Mr. Ray Carreathers, Co-Chairman 
Miss Natalie McKinney,* Co-Chairman 
Mr. Kelvine Bush* 
Mr. Kelvin Dixon* 
Mr. Walter Swindell* 
Mr. William Chapman 
Dr. James Ashford 
Dr. Laurette Foster 
Mr. Benny Boone 
Miss Valerie Holmes 
Miss Wilma LeBlanc* 
Miss Carolyn Miller* 
Miss Urenea Horton* 
Mr. A. E. LeBleaux 
Mrs. Margaret Sherrod 
USHERS 
Delta Sigma Theta Sorority, Inc. 
PROGRAM 
THEME: PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
PATHWAY TO SUCCESS 






ARCHBISHOP OF PANTHERLAND 
ROYAL COURT 
Entrance of Outer Court 
Entrance of Inner Court 
SCEPTER BEARER Bobby James 
CROWN BEARER Eddie Sherrod 
FLOWER GIRLS 
TRUMPETERS 
QUEEN'S ENTRANCE Miss Natalie McKinney 
CROWNING CEREMONY 
Miss Prairie View, 1980-81 
Dr. Alvin I. Thomas 
President, Prairie View A&M University 
MISS PRAIRIE VIEW GREETS INNER AND OUTER COURTS 
ENTERTAINMENT 
MINUET By Members of the Outer Court 
VOCAL SELECTION 
DANCE 
•PINK PANTHER " . . . Charmelter Dance Troup 
Anthony Watson, Choreographer 
Curtis "INK PEN" Wiggins 
PRESENTATION OF GIFTS 
FINALE 
QUEEN'S WALTZ 
THE CORONATION BALL — 10:15 p.m. 
BALLROOM MEMORIAL CENTER 
OUTER COURT 
ORGANIZATION QUEEN ESCORT 
Student Senate Elaine Elaine Hamilton Bobby Simmons 
Women's Council Celetha Swanson Wiley Johnson 
Women's Council JanisStinson Raymond Ward 
Graduate Students Iris Pierson Lyman Irwin 
Senior Class 
Junior Class Eva Brooks Mark Falls 
Sophomore Class Reta McCutcheon Lawrence Pace 
Freshman Class i -> • Tyene Stone Leon Senegar 
W. R. Banks Library 
Alpha Tau Alpha Karla Talley Danny Henderson 
Department of Chemistry Sheila Renehard Marcus Coleman 
Beta Beta Beta 
Kappa Delta Pi 
Eta Kappa Nu Jeryln Hughes Darryl K. Woods 
Tau Beta Pi Iva Wheeler Frederick Wells 
Pistoleros Lisa Williams Kenneth Randall 
American Chemistry Society 
SCEC Cora Devereaux Paul Davis 
Forensics Tresie Thomas Michael Colbert 
Nursing Student Association Rosaling Brew Carlton Williams 
Math, Computer Science Cheryl Young Lewis Thomas 
Computer Science Beryl Hickman Alvin Scott 
Political Science Effie Pierson Donald Johnson 
Blackstone Pre-Law Carol Wayne Anthony C. Penn 
Operation Save the Children Linda Morrison Michael D. White 
AIDD Valeria Penny Ellis Davis III 
College of Agriculture Karrie Lacey Zonnie Johnson 
ASCE Marilyn Washington Nathan Berry 
IEEE Lisa Tolden Kieth Smith 
AROTC Monica Richardson Walter Swindell 
AROTC Alpha Company Carrie Dukes Norman Bryant 
AROTC Bravo Company Anna Carroll Geaorge Spriggs, Jr. 
AROTC Charlie Company Cheryl Adkins Sherman Charles 
AROTC Delta Company Van Johnson T. Bruce Amerson 
Hamilton Feary C. G.'s Gayla Turner David Cavitt 
C. G. 's Miss Black Lewanda Ruffin Wilbert Taylor 
C. G. 's Miss Gold Anne Sneed Charles Robbins, Jr. 
Navy ROTC Shirley Deese Kelvin N. Dixon 
NROTC Alpha Cathy Josey Anthony Thomas 
NROTC Bravo Josaline Davis George Vaughner 
NROTC Blue Guard Alecia Hoffman Henry Roney 
Semper Fidelis Alnita Odom Maurice Thomas 
Alpha Kappa Alpha Annette Walton Kieth Crawford 
AKA Miss Pink Merrie Nicols Troy Donatto 
AKA Miss Green Rochelle Hilliard Paul Stevens 
Alpha Phi Alpha Donna Nelson Ricky Gaines 
Alpha Phi Alpha Miss Gold Regina Holden Kelvin Bush 
Alpha Phi Alpha Miss Black Fannice Rice 
The Untouchables Jill Houston Brian Williams 
Art and Painting y, Lisa Franklin Robert Stephne 
Art and Sculpture Jeanette Manuel Martlake Nembhard 
Drama Department Tracy Ledet Carlos Pierott 
Charles Gilpin Players Mattie Arps Edgar Fawcett 
Kappa Alpha Omega I Monica Foreman Raymond Holley 
Phi Beta Sigma Miss Blue Valerie Cooper Brien Clem 
Phi Beta Sigma Miss White Karen Williams 
Phi Beta Sigma Crescents Valerie Hawthorne 
Zeta Phi Beta Claudia Emmanuel Lamont Kelley 
ACC Debra Duffy Stanford LeBlanc 
Delta Sigma Theta Kaye Buffington Clarence Wooten 
DST Miss Crimson Chikita Davis Harold Dockins 
DST Miss Cream Karen Winn Willie Gaines 
Experiment in Living Julie Grace Lester Whitmire 
Experiment in Living Nita Adams Marcus Baty 
Alpha Mu Gamma Elaine Price Eugene Cook 
Joy Bible Study Sarether Smith Ronald Hill 
Church of God in Christ Carol Charles Norris Jones 
Bat ttist Student Movement Vanessa Walker Charlie Shaw 
Fellowship of Christian Athletes Lura Barley Charles Dancy 
Society of Women Engineers Carol Bigham Clyde Pikes, Jr. 
Alexander, Buchanon Halls Dorothea Lee Jerome McGowan 
Banks Hall Sabrina Jones Bill Moore, Jr. 
Drew Hall Michelle Brown Ronald Smith 
Fuller Hall Vanessa Hayes Tony H. Carroll 
Holley Hall 
Suarez-Collins-L. 0. Evans Tina Seriole Terry Alford 
Wesley Foundation Angela Feast Kerry Matthews 
Tau Beta Epsilon Tracey Brooks James E. Marion 
Veteran's Club Sharon Mooney 
Chapel Choir Isabel Douglas Peter Greenwood 
P. V. Band Dorothy Johnson Derrick Kings 
Les Belles Lettres Lucille Williams 
L. B. L. Grey and White Patricia Smith Michael Ellis 
Les Beaux Arts Miss Brown Veronica Sibling Donald Nolley 
Les Beaux Arts Miss Gold Barbara Ann Holloman Walter Taylor 
Pershing Rifles Sharon Nowland Wiley Rice 
P. R. Capers Marcia Gordan 
Groove Phi Groove Andrea Wallace Vance Johnson 
Groove Phi Groove Miss Black Charlotte Leviston 
Miss White Pamelia Head Leonard G. Jordan 
Club Chic Ana Fearon Randall Long 
Chic Miss Yellow Chantay White Michael B. Cleaver 
Chic Miss White Jocelyn Thomea 
P. E. Club Cathy Young Robert Westly 
Prairie View Associates Lecha Hawkins Lonarado Simpson 
Club Pantherette Paula L. Waites Richard Johnson 
Cheerleaders Sheila Reeves Michael Babies 
Z-28 Club Sharon Clay Paris Kincade Jr. 
Chicago Club Julie Holloway Carl Grandberry 
Crescendo Pamela Gobert Kieth Wood&rd 
Association for Childhood Education Portia Donovan Ricky Gregory 
Squires Club Benita Gilmore , Robert Rencher 
Dallas Ft. Worth Metro Renita Price Walter Wilson 
Mega Omega Beta Rosaling McPhail Conrad Green 
Joyful Noise Ensemble Caroline Conway Fred Bo wen 8 
YWCA and Social Work Kimberly Goynes Byron A. Goynes 
Pre-Medicine Club Tonia Cartwright 
Z-28 Club Vanessa Vanessa Robinson Danny Lovelady 
ASA/AIA Neibra R. Smith Bobby Stewart 
Tr"'"" Socie"' IIVJVER COURT 
Second Runner-up Pamela Shorter Gary Cheeks 
First Runner-up Carolyn Miller 
Scepter Bearer Bobby James 
Parents 
Crown Bearer Eddie Sherrod 
Flower Girls Edlecia Carol Sherrod 
ENTRANCE April LaShon Sampleton 
Miss Prairie View Natalie McKiitney 
